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'Prepurunt un Centenarl 
', AI mes de maig del prbxir:? any 1920 
,: e cumpliran oent anys qut'l  poble d'Artd 
.afrl el terrible contagi de la pesta bobilnice 
t amb els den& pobIes de la comarca E antina, especialment Son Servera, essent 
Uel nthnero de victimes que'ls dos pobles 
I quedaren completament anorreats. 
:Maikrca en diferentes kpocas ha sufrides 
qnblants epidemies, causant tarlib6 gran 
Wtroxs~ entre els pobles mallorquins 
,'E6 encara qu'en moltes d'e:les foren mes 
uictimes, per Io regular, eren entre niolts ' depobles contagiats i no era tan gran la 
antidad relativa. Mes en la przsta de i'aiiy 
1820 se pot dir, que sufrlren tot el terrible 
cop els dos pobles . citats d'Arta i Son Ser- 
~ W a ,  ja que els que moriren de CaIdepera 
taren molts pocs i manco eiicara foren els 
en de S a d  Llorens. 
s dos pobles, id6, que no han po- 
Iarnai olvidar tan horroros record i que 
dedicat cada any una festa al Patr6 dels 
Ap6stats Sant Roc, es ben segur que se pre- 
rg@r+n, ai,nb temps suficient, per reniemorar 
. . ' m b  tqtr la solemnidat qu'es mereix aque- 
ua fetxa inesborrable. 
Aue's'ha de celebrar el centenari en la 
fetxa en quC va comensar I'epidemia? iQue 
s'ha de fer en la en que fou deciarada 
totalment estingida? Pe'l cas, es igual. Nol- 
hs lo que volem es recordar an els nostrm 
pobles que's un dever ineludible la celebra- 
db del centenari. 
Recordem en primer Iloc, les victimes, 
les innumerables victimes de aquella funes- 
Bsima malaltia i tot el poble demani la ce- 
lebracid duns funerals solemnissims en su- 
fragl de totes elles. 
Recordem aquells herois que voluntaria- 
ment deixaren ses comodidats, i desafiaren 
la terrible epidemia, vniguenl a culdar els 
,malalts, a protegir als sans, a enterrar els 
morts Aquells i entre. tots el medge Catala 
D. Bonaveatura Casals, (dels quals tendrem 
ocasi6 de  parlarne mes envant) son acreedors 
$que'l pobleels honori, i seria un acte de 
&Isticia que se'ls dedicds un visfos carrel 
' 0  plassa amb un monument o almanco 
amb una lfipida perque els venidors 10s re- 
cordln sempre i coneguen sos fets heroics 
Recordem aquells piadosos scliiaris que 
viuen dins les mo:itonyes de Son Morey, o 
en I'ontiga Biniaigoria. r ls quals juut amb 
els frares franciscans d'aqucll temps, pren- 
gueren per son conta i'esment dels llatzerets 
de Beilpuig i de Sant Salvador i adamCs 
acu 'ien ancara B totes partes ont poguessen 
prestar auxili, posant srs  vides en mans de 
la Proviilencia d1vii.x Son tots molt dignes 
qu'el poble els-r. tecordi en la celebraci6 del 
centenari. 
Es precis que tothom se prepari,per aix6 
ho deini amb temps; sir;o dcmostrariem esser 
un poble mal agrhit i que no fa CAS de sa 
propia historia i an ai.6 no m& ho fan els 
pobles, i n c u k  rls $u!:iament ignorants. 
No!t;os, si Derr ;io vbl i Maria, ho ani- 
rem recordnnt di. rant en quant, perque 
tothorli s';.nimi I a f i  de que ningu pugui 
k w o l : t  i~ : v  ; aiisodi mes tragic de I'his- 
t w o  I c: ,& nostra Vila nadiuadrsrle el pri- 
mer i$tirnero de LLEVART del prbxim any 
1920 eil que pensam donar an aquest 
una nova or.ientaci6 que m&s  envant expli 
carem; anirem pubiicant en una plana es- 
pecial, totes les notes que teiiini reculli- 
des per una monograna de I'any de la 
pesta. I ja que I'avinentesa mos dd a fer 
tal anunci, demanam als nostros lectors 
qui coneyuin algdn document historic que 
fassi referencia a tal assunte qse per favor 
mos n'enterin, a f i  de que les notes dites 
surtin lo in& completes qu'es puga. 
El f i  d'aquest article no es altre que in- 
teressar en I'assunte al lagnific :ijuntaitient 
a I'Autoridat esglesiasticn i a les instituci6ns 
d'arraigo de la Vila prrque se preparin !otes 
amb tcml)s per dar ales festes d'aqueh cen- 
tenari la major solemnidat posible. 
A. F. 
Donya Baldornera 
I_ 
:Conclusid) 
Veurem que fa7 ministre d'Hisenda que 
segons diuen est& molt preocupat ab lo dels 
marcs, i c e r a  la manera de trobar la solu- 
ci6 que nillor coiivenga ais interessos nacio- 
nals. 
Quan va venir d'ambaixador frances a 
Madrid l'economista Mr. Thierry, dlgueren 
alguns que venia principalment a rnontar la 
bornba aspirant d'un gr6s emprestit; ell 
deix.3 preparada la Cora, i en forma indirwta 
van capitals espanyols s nodir la t i n a n y  
francesa; per6 ningcl podia preveure la xa fe  
gada de marm que, en. forma tan Baldo- 
mera, ha caygut sobro'l mercat burdtil d'Es- 
panya.-J. C. 
(Gaseta de Vich) 
D'el Ferrocarril 
La setmana darrera hi haguC a Is senyo- 
rial casa de  D. Rafel Blanes, Tolosa una 
interesantissima reunid per tractar assuntes 
relacionats ainb la constrcci6 del Ferrocarril. 
Manacor-Art& 
Com recordarfin els nostres lectors, 1'4- 
juntament de  la nostra Vila tenia acordat un 
vot de  confiansa a D. Rafel Blanes per enten 
drer-se amb la Companyia dels ferrocarrils 
sobre I'ornament dels carrers plasses o pas- 
seig d'els voltants de I'Estaci6 en coustruccib 
Perque hi ha quesebre que la Companyia ha 
e d i f u t  dins terr6 urbanisat en el quals la 
Vila tenia drets ais caners i places qu'en 
I'estudi es projedaven. Una volta pasat don 
Rafel Blanes en contacte arnb la Compsnyia 
per resoldre aqueixa questid li ortogfi tambe 
aquesta un vot de confiaiiw i ell amb tota 
delicadesa, se dirigi al Ajuntament per que 
aquest nombras una comissi6 assessofa ja 
que se trobava per una part de la banda de  la 
Companyia i peraltre de la del poble. L'Ajun- 
tament retificd son primer acord per la 
notificacl6 del qual pass4 a visitar a D Rafel 
una numerosa Comissi6 d'aquell. El Sr Bianes 
tot estirnant en ron valor la prova de confi- 
anqa del Ajuntament que se liacabava de dar, 
suplica novament an aquest que anomanls 
una Comissi6 que junt awb ell duguds a cap 
la delicada miss16 que se li confiava. DBclina- 
da I'ofert? damunt ell mateix, anoman6 el 
batle accidental D. Andreu Femenies coni a 
representant de les dretes el regidor don 
Esteva Espinosa coni a representant dels 
lliberals i D. Juan Nabot (a) Tit corn a repre  
sentant deis obrers, dins I'Ajuntament. Fora 
d'aquest se anomanaren tambe D. Pere 
Morell. D. Pere Morigues D. M!guel Oleo i 
I'exbatle 0. Llorenr TOW, toto ols qurl~a'han 
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reunit ia prr canviar i rpressi6ns.  Tal volta 
en un drls proximp riumeros podrem parlar 
dels assrt r ~ r r  do iilntnt. mCs detaflS Desitjam 
a la rifada Cornisri6 acert an SeS geStidnS. 
Bibiioteca Circulant 
De tent en quant surten bo& patricls que 
desitjosos del bC d'Art& tan'art@:de gene- 
rosidat en vers Lie Ies nostres instituci6ns. 
Avui PS estat  el nostre amic i col-lobora- 
dor D. Monserrat S;;tn@a&!vre%;,el q@I ha 
regal@ ?.la Blo!iot~ca.~deu.vprumS de 'la Ri- 
b h d h  Litrr.nr:a que reEeeiltinerit ha 'publi- 
Cat 1'; djtorial ,Qtalar>a S. A. de Barcelona. 
Agraihi ahb tot el qjgl am&Sr. sancho 
rqurst 11 uafju i. \o ldr iem, ,que servis d'e- 
xwnitte arsdm#artanencs;  . 
E% titois d'aquetts b-olums son: 
f onfvs ct'Andeisgn, traducloY Joan d'Al- 
baflor. 
E( N w g k  ge+tiMLo.ne d'en.Moli&e. Tr. 
josep C'grnrr. 
Si!ok I o+r d k n '  GPO&$ Elliot. Tr. 
Twa?nt. Tr. J )scp Carner. 
L'Elrlarrl Bldrtc. robat oer Mark Twaint 
Tr.1osebCarnt.r. ' ' 
2 1 s  kssessinafs del Parre? Morgue per 
Eclwrt Poe Tt. Carlzs Riba. 
D~ - ~~ 
L'Amic ,Fvifz Fer Erckmann-Chatrian. 
La l'aruclo per loaquin Ruyra. 
H a  1;tgdtarsen de Selma Iagerliif. Tr, 
( '1  Y o l C  $'en Shakespeare. Tr. M. More- 
Movimtnt en aquprts Instituclo; 
Mea ck. Septembre d'enguany. 
Obtes.a , 'quir ides  31 -Lectors nous 2- 
Obtes demana,!es en la Secci6 estgtica. 7- 
Obres.,treles .de .la Secci6 circulanl 1 1  
Total 18. . . . 
Cubros, De Iloguers 1'00 Pfs. de Protec- 
tors e hcrits4'35 pts. 
Pagat. Per varis gaslets 0 . ~ 0  pts. 
Tr. Joan Sitjar: 
Joan Sitjar. 
rai  Galiiil.8 * - .~ 
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Fruita del Temps 
. 
. .  
Eafam en ' moments dificlls dels temps 
model ns. La ialia d e  errencies relligioscs ha 
fer obitgar de et8 homos, aquell en manarnent 
de la,!lt.i iie Deu: que ,diu:, eatmaurns uns 
nmh P.'s nltmv? L'ebbridono' id'aquesta espi- 
rituaT,idat. ptr'l'afany inconmeiistrble d e  rin 
quefa ii ali.fiaf:'ha dlfit dins IS gran 'familtn: 
t:uni;na, . csconslderaci6 i poc respecte d e l s  
p o b r t s  eiiveiS d@ls rlcs i dels gram envers 
~ r l s  obrers, causa veritable dels transtorns 
actupis. 
Prid, si. esiudiam - fons el problema 
v tu r tm que i'm i6 reguladora ,del govern, 
ii~stituci6 creada per :esoldre les questions 
inogudes entie els homos, -no s'ha deixat 
I %  utt; t n  a q m t a  wasit,, per cap part, ven- 
g d . i  pt r io h i i t  a agrrujar  la situacio. 
L a c 8  i6 &I govern ha  estat roc mds que 
nul%. H.i anat ,.onternporihant amb els ele- 
nrei.ts s. .vei!ts, fent una ve&!dera obra 
rebo u : i  ni.ria.L inrl rrvrsib tan caracteristica 
en CIS nokirk s g o t r w o n t s ,  les haduit a I'ex- 
trem <it. L ei.arse voltar cama per dits ele- 
mcntc, It nt y v u ~  im, oslb e la contenci6 de 
la focarada, atiada per qui unb les 6evQ 
ccncupisencies ha olvidat F 
les havia encornanat sa pro 
es. tan gran la sotregad?, <, ! e  ia reacci6 ha 
vengut per eila imposada. 
La mort de mes de 2(V q-rtnans i!ciGtrer, 
quedcda sen! casiic per c'v 2 itrk Iinrnns 
qui nafi rJ8j-t al ci de la 1' IC( ci6 iicl Estat 
amb el sufragi de molt qu iiamt nlen del 
estat actual, no poria mat $ 9  d v  e:;citnr ais 
qui se troben amb idPn1 m I md i t i i ) ;  a u n  
moviment en defensa pro ia, or:.iinizsnt un 
acte de protcsta primer con? 
1t.s deseni: ara, despres cor ' t  
rnalfariors causants direct1 d. ',. ~ r t ~ .  tqtw rc- 
recrminam i per uili~xr I ..ii:.i e p, t2 . rv .  
d'esi.Prit. aqudls obrers ' I  , ' I '::", 
sentiments altamrnt bond:rd.osiis i :.oli:$!ei!l 
eslar ailunyals d e  tot lo que iio simi pa i tw-  
ba2  s'han deivat arras!rar per uns pocs que 
no les ;,riima altre riesit; que naviiqar vent 
en po,)a denitint les barallvs dels Bllres, 
- La proterta de la classe pafronai. es en el 
nostie cnkendrr. la justicia que surt ilelseaus 
aon ,la tenen pris:onrra una llarga seria de 
msls gov-rns i amb un  gest de veritable h6- 
rnoiiia s'imposa, dainunt Is ciutat d e  Garce 
lona. 
En els momens en que exrivirn aquestes 
re:ies no sabem el resuitat que donarh aqueli 
gest tan digned'aplaudiment per niolts con- 
cerdes; el suposam b6, perque ia fera quant 
I, homo la acorrala per vencer€a' la sub- 
jecta y ladomina.  
AJUNTAMENT 
En la sessi6 del dia 7 d e  Setembre, entre 
acorts sense imporrancla, se va concedir un 
permisde quatre rnesos an  el batie l'amo Bar- 
tomeu Esteva, per ausentarse de la vila. 
Sessi6 del 21 de Setembre 
Baix la presidencia del batle rcgon mestre 
h n d r e u  Frnrcnias i a m b  assistdncia rid ? a r k  
tercer mestre J .  Casellas i els regidors,  Es i 
nosa, Nebot, Riera, Amords i Pic6 q celegr6 
aquesis sessid prenguentxe elsseguents acorts: 
S e  l l e t j i  i aprora I'acta de la sessi6 anteriQr. 
Aproiar diferents transpassos d 'alues tan- 
tes tincas F C ~ S  efectes d'aniiilarament i reparto 
rorresponcl; i 
Donir  curnplirneot en totes les sews parts 
a la circular de I'Administraci6 d e  Contribu- 
cion:, de  la Prurincia referent a ia renovacidi 
J e  ia mirat dr!; individuos de la Periciai d'a-, 
quest rernii ,  per lo  qua l  se classificaren els 
contrihuye!>t ,.:n ires catagorian nombrant-se 
t.es indi\idtio,; per ccllid una d'ellas. 
Fer  conr iar  e n  z c k i  l ' a p h i r n c n t  de la Cor- 
Foracid niiinix.ip;~l e i :wrs  e l s  agents de la 
Arrendafar,';' i_n Ciinient Gran Vanrell i En  
J u a n  >',oxy A!sove;. per els treballs d'extinci6 
del i n c t n : d i  qve  se deciare dia 17 d'Agost a [a 
cnsn-ienda d e  D. Ju-iep Oiirer Cap6, a la una 
i'c la m;:tina&i 
(:onccdir. de5k)ri.s <IC vist d'informe de  la 
corn isss ih  n o!ms 3 n'l.:ii Juan Servera Fer- 
n:indez I;] subvcnc i r j  de 1-50  pts. per cada 
mctm cuhic de  cahuda q u e  tengui la cisterna 
q u e  th de constitiis a sa cssa del carrer de 
Ses Earr3cas. 
Que  i.auxili que 1'Ajuntament presta'an 
r k  pok,rrs q;e coastrueisen cisternes en el 
rcacco>> de in pc,l.lzicib se fassi exteiisiu an. el de 
Sn Colonia de S. Pere. 
hscoltar la yrticib de! rne:tre D. l'omas 
Camps i en  consecuencia i k a r  la tarima de 
iranpostesia ue h i  ha a I'Escoia Nacionnl de 
nina d ?  !a ~ 9 .  
Fncr l ra r  21 S r .  Preiideiit perqp! fassi arret- 
glar. arnb  e l  li  d.utilizarlos. els grrfons deterio- 
rsts q u e  sc trobcn arrcconats a la Sala, abonant 
el seu cort del capitol corresponent del vigent 
pressupost. 
La cornissib d '0bras  d o n i  conte al Ajun- 
(ament d ' h w e r  s e n p l a t  fonament per constru 
t 
mudc.nFid perque. paguin sense 'recarrec-les 
cuotes que deuen. 
N o  baven-hi,i."r'es mes a tractar s ' a i s td  
la,sestia. 
Sesaio dklW3 de Isptembre 
v i w u i i s  pel oarie K A .  rcmenies  els ret- ~iopi~.,~a~lip .Espinm:Garr i6  Nebot 
iera cc,e raren ~ ~ l u e s t n  sessi6. 
Pc lietjii aprora'l5xta de I'adterior. ' ' , . 
Consider-nt els qrnns heneficis que rcporln 
ais nostrrs,v&?dd ' e l .  i i t ~  - s e r i ~ ' ~ i ~ ' c o ~ b i n a r .  
d'autornoviis que la Companya de terrocariils 
de Mallorca establcis per la nostra rila en :eJ \ 
trensqrie rurten de cii:t;t a ~ c s  7'45 i i~~ii~ 
Iiorei I de Manacox a,:ci 6'45 i 17'15, s,'ap& .?, 
gratiticar. a N 'Enr i c  Iu i i i  propietari delsauto- 
m6vils a m h  25 pta mensuals, .per Tpd.d'un 
any, meitrcsiumplesqui Jes coadicions e?&. 
dulades :n el contracta fet a m b  la Corn 
<I 14s I 
paga aquesta &rrtifioaci6 del cdpitd ;#c": 
; g proxiwpr-  ~ s u p o s ~ l a  sufidient can&%@ 
v,sts%, ;cas que 00 basti; consigpl$ 
guarda dels camps seria destinat altre vegp d a, 
.. .it 
El Presdent r a  enterar a I'Ajuntament 'de 
que el canliner, empleattemporalment per a ' 
an  els trebali: rnuricipals. 
Donat conte Del Pres. de que 'D.,Per 
rrell veci d'aqucsta vila, havia prestat a 1' 
la cantidat de 3 81 ptr i ,  cents, 'per 
Tresor el compi)et del 2 .  rr.mestr& d e  
corresponent a1 actual exercici i g ig -  
cordi  per unaniminidat consignarkn 
grahiment de la CorporaciB i donar, ,les m 
pressivas gracies a1 S r  Morell.persa 
i quese  li torni la sumaindicada dins 
primers dies qn'estigui uberta la r 
del reparto corresponent, . . .  , ,'), 
p :.e. y'fy.G*+z..5e~-p~App 
Un Yell mzrainer , . . :  
q&A& b b/b/b/bJb i' i\ b ? Ek 
t !  t 
.'
b 
Ti la cara cnrnorenida 
i del  dl pareiz torrat; 
ld lr pel1 tota endurida 
corn adobada, en forticla, 
d'els molts rnals temps qu'hapassal.. 
, ,  
' '  
- 
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La seua barba senrosa 
sols les galtas li qor-neiz: 
barba curta i espinosa 
ben espessa i 6en raspdsa 
qu'amb l'etht no s'ennaolleia. 
Els seus tills no parplletjen,  
tctb plens de scrcnitat, 
lhs rills groros qui daretjan, 
gri'opor p e  nompre son soncletjrn 
de ia mar I'innzwsldat 
Tc' les citinas entortides 
rie lo molt ~ u ' h a n  trbfagat; 
dait leu evpatlcs fornides 
ia acalades ,io. rendides 
iquant de pes ha soportat! 
Iln'omtra (le iiielangia 
1; obscureiz son e s p a t ,  
iEs  que p&d@ I~alegria 
poryue la mar no'l colia 
- 
des que anaca cab el tart.? , 1  
,. , .  - . .~ 
1 clla fono..la Realesa. 
primera que ua a seruir: 
de la seva jauenesa, 
eua garrirlesa, 
rnicies oa tenir - 
Carnina s e i n p c  amb evmenf : 
quant caininu balenwlia, 
aue3o.t a! niooiment 
quefa  seinpre un 6aatiment 
quunt umb so m.al ten i i~s  6rande1~'a 
Parla sempre de la mb 
i dc'ls mariners usatps; 
.el seuyust es reconta 
tot cuant a ell liiea pasd 
- 
. ,  
: .en 90s penosos ciatjes. 
A dita seua no hi ha 
- 
mariners avui en dia 
se maretjen. a la ma; 
un:rem tia sabcn arm& 
'no hi c*euan de bell de di;! - 
un vaspre amb la clard 
que lenlluarnaren 
s'enjki en el cimald 
del abre o palo majd 
fer40 9~ Lmanauen, 
4 
*. Yfela adn fret qui p d a o a  
fort que bufawa 
i la m% qui's, enforcave: 
una nit que feia PO. 
~, i loviade debd; 
e P. &ent,ben ' , 
: 
icori~ put &bra navepi .~ 
en no esser de f a n t a s i a  
qui d'atlot tLo barqetjd 
0 no sa ~ai~ndffkid: 1 
e n  barcos de travesial 
_. 
,. 
, ,  
Caminats valents i uells 
jo na'n fan ara corn ells 
perque..eren ur$a..  pCnlura 
' Semprn alubu 10 pasat 
de la vida m a r i n e k  
Ara  els homos han mudat: 
$me1 temps a cafiviat 
- 
&Gpgi@wrnar arrdra. . .  . 1.' 
i . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
e I :Mafiner:e? ratirat::; 
j a  no podrau tornar arrera 
cstau sempre despatxat 
i amb el prdctib enrrolat .-' 
per f er  l'eizida dwrera ... 
M. F. 
L L E V A N T  
-. - 
NOjssa nova 
. -  1 
Coin ia rtiu *in en el no anterior, e 
30 d'Ocriiiit~; d a,ta del Beat Alfonso Ro- 
rlriguez, fo1 ;;*:i : ostre poble festa major, 
perei ictds puizl- r:er piniera .'aga ;a els 
graoiis &i ::it.:r p?: celebrar sa Primera Mi- 
ssa el nou jirmeie .%.men Andr ru  Caseiles. 
L.1 c&S,.': a;,? tot3 solemnidat en I Esgla- 
sia PL*riqu6s, 2 : 3 d i u  del msti rssent a- 
juJat corn :: Asiskiir p'e, iiostro KI Sr Rec- 
tor D. Gabrid hlunl?i!er i tiI .slidat de Diaca 
i Subdiacn w s ; :  laincol els dos iicaris 
d'ArtA D. S?lwfh Liiteras Pvre i D. Juan 
Ginard Pvre. 
La Capella del Coiivznt reforsada amb 
importants elements de la d.ln-.a i de la de 
Palma i baix l'irite!igritt d.reczi6 del P. Lli- 
nas canth ainb grsn ajiist la i i itsa poiil6iii .a 
de'n Palestrina. tin I'otrrtori i I'hlevacii, can- 
taren respectivaiiieiit vil,ia iiiotets auecuats 
el distingit tenor p d i n s d  Sr. Cap6 i el 
P .  Garcia Suiieiior \ , 'e i  Convent U'Arla: 
Predica el Rt  P. Tous, 'l'. 0. R. 
Durant  I'acti: del bcsarnans que durl 
-narg temps a'causa de la iiiostissimii gent 
que hi acudi cants el Char cl magistral Te- 
'@earn @en Tortell. 
Acabat I';icle eo el domicili dei novell 
Sacerdot se ser\w uu i izIicrlL I un esplendit 
uinar de iiies de ccnt iorncsals eii el que, 
ademes dds  prent5 nu,tierosis,aiins, hi havia 
les autoridats c:vil i eglesiastica, ci c i m  pe- 
rroquial, alguns P ~ r e s  de la Kda. (.oiniinidat 
de'Franciscans D. i'ere Moreil dels Olors i 
altres uistingidc-s 1 ,e:.ssonaliJats. 
Durant la vz ' t i ad  fou obscquiat amb una 
sereiuta per !a bar! que dirigcix U. Aiitoni 
Gili i mitre pessn i i"'.:sd, cililt~rrii varies pe- 
ssas .scuilidLs rf i.iior d'el \.onvent iels 
Tenor i Baix Srs &!p6 i Marini6ii que foren 
Entre ek mo!ti-i.ns d e  objectes ragalats que 
estavw t'xi o . d s  a cal nou Minisire del Se- 
i y r ,  , t ..\.,;a I'atencio una niegiiifica casuila 
r e g d m  person conco Mestre Arnau Case- 
llas i familia i un Calis variosisim regalat 
aqucst per la noble familia dels Uior$, 
Rkbiga el novell sacerdiii i tota sa la 
famila la nostra in& coral enhorabona. 
I ilargarnent ap:biid;rs. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ 
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METEOROLOCiL- La temperatura ha 
seguit en aquesta quii,zena els canvis rapits 
propis de I'estacio tarL.oral i que ja diguermen 
el n.Odarres. Han c:otni.ta! 4s  dies trets fins 
an el 1,unt de fzr calairruix i posar se blan- 
q u a  les montnnyes ;!e Llu h. H frt r m b 6  
dies d'aigo de tal nianer~.~ qu.: eii Li i i i t  del 
31 a1 1. feu un aigdt c o l o ~ s ~ l  tothom temia 
una lorreolada cam la de I'any passat i gra- 
cies a Deu no fou aiai, i er6 hi ha una  bona 
sa6. 
Ha fet tambe alguns dies d'homiiat. 
AGRICULTURA -A causa de la blanos 
,ban hagbts d'estar aiguns d k s  atlirats els 
traballadors del camp, peid compost el temps 
han repres les mews oe  !a sexbr,!ds. Aques- 
taua be I envant, Hi ha IIIO,:CS de bendes 
aot!t ja .!es fnveres Soil ben n nJes. 
Les tafones fan paca kina. No hi hauri 
oli; per aixO se demana tan car. 
- 
- 
8 
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SERENATAS-El disapte de les 'T.rge3 
dia20 de Octubre durant la vet's t i .  sort1 
corn ecostum la banda de mestre PP , Rodri. 
guez a frr selenates a les joves, Lor., h j- 
na part de la nit. Tamh6 obseq1ti.i a , : ,I .a 
a1 batle accrdental Sr. Femenias. - 
NOTARI=Eutre els nombtetii;iiLa d6 
notaris, hm vist que s'ha e.&s ei .e 
d'Arta a favor de I'actual de iWuro SI. r' i -  
c u d ,  germ8 del canonge i del nubtrr ~ u I ~ C  
D. Juan, esp6s de D.' Rosa Esteva 8Iatka. 
Rebiga la enhorabona mea coral. 
L'XUTOMOV1L.-Dia 28 al vespre I.Au- 
top6vil de Capdapera ai venir de Manacor 
esponyd u n  neu:iiatic a I'arribada a la nostra 
Vila vrgeli? sc obligiit a liogar un carruatge 
per ronduir els passetjers a Ca.,depera. AI 
endema a vespre quedj ja arretglar. 
noves e:rve- 
dici6:is diories d'aquest co iizmarien di I 
dz Novrinbre, per6 coni eiicara no s h  em- 
viaJa sa carroceriil an el petit, s'ha perLon- 
gat un poc in&; $ins al dia 10. 
. -  
S'havia prom& que les 
- 
CAP A FRANCA.-Contractats oer fer 
feina s'en son aiiats daquesta vita L a p  3 
iblarselia una qu:idrilla de liicapidr-rs entre 
elis, r n  Pep Massot, en Juan Caniinal i el?i 
seu f i l l ,  en Fiancesc Mama, en Jud.1 b i r a  i 
altres. 
Diuen que s'lii guanya bo', joriid. 
Deu les d6 soit. - 
PUJ.4,-SOii, sa cain I den& siibsi .'en- 
ciess'enfilen de cada dia in&. Arri > 'r.: ., n 8 0  
poder arribarhi; veiatura per6 qu'eis p itcs 
tambe a1 final se son pdgah cars. 
Aqueisasetinaiia s'han arribats a iiagdr a 
29 i a 30 ptas. Ja liu Val. 
m m w  flm 
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N.4 IXEMENTS 
Dia 15 Septetnbre, Maria Femenias Roig 
-22, Maria Dalrnau Torres--27, Antonia 
Bertiat Amor6s-2 de Octubre, Bartomeu 
Ginart Suizda-5, Catalina Massanet Aka- 
mora-8, Miguel Sureda Esteva-12, Anto- 
nia Ser ;era Carri6. 
Restini: nins 2-nines, 5=Total, 7 
MOR TS 
Dia 21, Margalida Espiugas Snncho (3 
Baroy, viuda, de 92 anys, dc catarro gostro- 
intestinal agut-20, Antoiiia Caiiet bure :a 
(a) Estaca, vfuda, de 88 anys, arterio esc e 
rojis-6, Magdalena Absina Sanclin (a) ' ' a -  
pitana, casada de 63 anys de crenia ' e s - - i3 .  
Maria Ginart  Moll (des nioli d'E;i Mowy) i ,- 
drina, 18 anys reumarisme agut. 
PAR VULS 
I. 
f 
IhiB LLhEKO DE lOTA CASTA I A TOT PREU 
AG%ey -: CALSAT FI I DE MODA :- 
1 I: A S A V I V E S Parroquta, 7 
__- -___ P . . .. . . . .. P L B Y A N T  - $ 
an aauasta administracil 
podreu encarregar 
to@ casta de 
I M P R E 8 0 8  
I_ 
I L'agencia Buiosa (a)Ganancia ssrvaix amb esni$nt, puntualidat i barata qualsavol snclrrec 86 l i  fasea psr ciutat I pals altrss potilss d6 lallorca PeSpaig a firth: Carrb de Palma, num. 8 r$ Pespaig a Pa1n)a: Estanc d'es Banch de ~'011 
LANERIA BORDADOS I Carr$ de Palma, 48.-ARTA 
S'es oberls fa pee. Tot es nou 
BKNS - CAPOTES - PALLIZAS - IMPERMWlBlES 
Articulos pard Into - QBneros de punto - Bastonea y 1 i llarnpaal. Serviei esmsradissim 
Paraauas - Artfouloe de viaie 
Pr ant i t u t , Ma?* .J de Lana - Ghanolos de Qoma Gran seccidn de Pelcterfa 
1 
I 
Juan Viceass (a) Jan Visitou la bode de ssetes Tota casta d articles. coniestrbrs, tralletas, et?. 
Segurednt t Econamfa 
DB 
Ferrer i Sureda 
lllbres escolas I relligbsso 
I'mmmmdtn Is bfr urla an Mi r&ali?lai 
-: A PKEU DE CATALEG :- 
QUA TRE CANTONS, 3 ARTA 
Ensaimades i Panets 
En lloch se troben mill& que a la 
B S  F O Q P  N O U  
- D E  - 
Miauel Roca Castell 
Ei d b~ttga  bet trobareu 
Beinpre pan5, panets, 
galletae, beecuits, 
rollete, f tota CB eta be paetkerfa 
TAMBB SE SERVElX A N"lLi 
Netedaf, proviifuf, i ecovomia 
DESPAIG Carre de Palma 3 bis. ARTA 
